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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Речевые аспекты религиозной коммуникации 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. 
лектора/профессора 
кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук ШУБАРО Ольга Владимировна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Изучение специфики религиозной коммуникации в 
речевом аспекте. Предполагается изучение вербальных 
и невербальных элементов религиозной коммуникации; 
определение особенностей религиозной речи; изучение 
конфессиональной парадигмы организации речи. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия». 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Понятие и виды религиозной коммуникации. Язык и 
религиозное сознание. Религиозная лексика и 
особенности организации речи. Связь религиозной речи 
с культовой деятельностью. Типология сакральных 
речевых актов. Виды вербальной магии. Специфика 
профетической речи. Жанровые особенности 
проповеди. Речевая трансляция вероучения. 
Священнобезмолвие как способ религиозного общения. 
Практика священного молчания. Комментаторская речь 
в религиозных традициях. 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Армстронг К. Библия. Биография книги. М., 2008. 
2. Климович Л.И. Книга о Коране. М., 1986. 
3. Мечковская Н.Б. Язык и религия. М., 1998. 
4. Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный, метод формирования 
личностной значимости знаний 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Требования преподавателя. 
– Владение компьютерной программой  
PowerPoint 
                                                                                                     
